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Results and Discussion
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Figure 1. Toumeyella liriodendri on tuliptree. A, close-up of adult females; B, twig of the tuliptree, Liriodendron
tulipifera, heavily infested with T. liriodendri.
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largements of important features around the margin. aplt = anal plate; ant = antenna; dmic = dorsal microduct; dset = dorsal
setae; mset = marginal setae; sp = simple pore; pdp = pregenital disc-pore; prop = preopercular pores; spdp = spiracular disc-
pore; stgset = stigmatic setae; vmic = ventral microduct; vset = ventral setae; vtbd = ventral tubular duct.
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